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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La experiencia profesional realizada tuvo como objetivo implementar mejoras basadas 
en la metodología RCM para incrementar la productividad de los equipos de 
construcción civil de la empresa CSR 21 SAC, en la que se observó inconformidades 
en las operaciones de mantenimiento las cuales inciden negativamente sobre la 
eficiencia y generan insatisfacción de los clientes y baja productividad en los equipos 
alquilados por la empresa, con un índice de 87% en la medición inicial. Para ello, se 
elaboró un diagnóstico en el cual se obtuvo que los principales factores que afectaban 
la productividad eran: falta de mantenimiento preventivo, inexistencia de 
procedimientos de mantenimiento, falta de inspección diaria y no se había realizado 
capacitación al personal. Para mejorar la situación planteada, se llevó a cabo la 
aplicación de la metodología RCM, lo que implicó la determinación de los equipos 
con menores niveles de disponibilidad, definir las características y los sistemas que 
contienen el equipo seleccionado, análisis de modo de fallas para los equipos, plan de 
mantenimiento preventivo, control y seguimiento del plan de mantenimiento y 
adquisición de stock de repuestos, además de un plan de capacitación, con lo que se 
logró incrementar la disponibilidad de los equipos de 90.8% hasta 93.8%, y la 
productividad se incrementó a 93.4%, con un aumento del 6.4%.  
Palabras clave: mantenimiento centrado en la confiabilidad, productividad, 
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